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Peramal Imut, Permen Apel Malang Karamel Lumer di Mulut merupakan 
sebuah inovasi produk permen berbahan baku buah yang dipadukan dengan 
balutan gula karamel. Dalam produk permen ini buah yang digunakan adalah buah 
apel lokal dari Kota Malang. Salah satu karakteristik apel Malang adalah rasanya 
yang sedikit masam. Rasa masam apel Malang ini sangat cocok jika dipadukan 
dengan rasa gula karamel yang manis, sehingga membuat Peramal Imut menjadi 
permen unik dengan kombinasi rasa masam dan manis. Permen ini memiliki 
banyak keistimewaan, selain menggunakan buah apel lokal yang dapat 
meningkatkan nilai jual buah apel itu sendiri, permen ini juga dikemas dengan 
gambar-gambar unik yang menampilkan nilai-nilai budaya Indonesia sehingga 
menjadikan Peramal Imut sebagai produk yang menarik dan digemari semua 
kalangan. Kegunaan dari pembuatan program kreativitas mahasiswa ini adalah 
untuk meningkatkan nilai jual buah lokal, khususnya buah apel Malang melalui 
diversifikasi produk jual serta memupuk rasa nasionalisme masyarakat Indonesia 
khususnya anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. 
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